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Keberadaan kader kesehatan di masyarakat dala mpenemuan tersangka 
penderita TB paru sangat strategis karena kader dapat berperan sebagai 
penyuluh, membantu menemukan tersangka penderita secara dini, merujuk 
penderita dan sekaligus pengawas kesehatan menelan obat bagi penderita 
TB paru secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan tingkat pengetahuan,sikap dan praktek kader terhadap 
pelaksanaan penemuan tersangka penderita TB paru. 
Jenis penelitian adalah Explanatory dengan metode survei dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 137 orang yang dipilih secara 
acak sederhan dan populasi kader kesehatan 208 orang. Pengumpulan data 
dengan cara survei menggunakan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan ada variasi pengetahuan sikap dan praktek 
kader dalam penemuan tersangka penderita TB paru. Sebagian besar kader 
71,54% mempunyai pengetahuan penemuan tersangka penderita TB paru 
dengan kategori kurang, tetapi sebagian besar kader 70,07% mempunyai 
sikap yang baik. Praktek kader dalam penemuan tersangka penderita TB 
paru sebagian besar 67,8% masih kurang. Uji statistik menunjukkan bahwa 
ada hubungan antara pengetahuan, dan sikap dengan praktek kader dalam 
penemuan tersangka penderita TB paru. 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengetahuan berhubungan dengan sikap 
kader dalam penemuan tersangka penderita TB paru. Pengetahuan dan 
sikap berhubungan dengan praktek kader dalam penemuan tersangka 
penderita TB paru. Disarankan bagi pengelola program agar mengadakan 
pelatihan kader kesehatan khusus mengenai penemuan tersangka 
penderita TB paru, disertai bimbingan teknis kegiatan penemuan tersangka 
penderita TB paru secara berkesinambungan. 
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